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ffi ini mengemukakan mengenai polisi divide and rule British yang telah membawa
hfi pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Peminggiran mengikut zon
hrran ekonomi telah membawa kepada ketidakseimbangan ekonomi dan
rrglGihtkekayaan di antara etnik. Pengunduran tentera Jepun'dariTanah Melayu telah
,drrfunntilng kepada komunis Bintang Tiga melakukan kezaliman khususnya ketika
ndegitrmasikan kuasa mereka. Polarisasi perkauman yang telah disuburkan oleh
qE Mehyu dan Cina. Orang Melayu yang telah dizalimi oleh komunis mula
kepada ulama, pemimpin agama dan tempatan bagi mempertahankan
hidup mereka. Golongan ulama memanifestasikan jihad dan sabilillah
i -- '-kan terakhir dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
ri mepggunakan sumber lisan dalam memberikan gambaran awal kepada meletus
-Oamya konflik perkauman di Tanah Melayu berikutan pengunduran tenteraDi saurping itu, menggunakan kaedah penyelidikan kepustakaarq melibatkan
dao fril. Hasil kajian mendapati bahawa kuasa kolonial telah merencanakan
politilq ekonomi dan sosial di Tanah Melayu sehingga meletusnya konflik
lmg terburuk dalam sejarah Malaysia. Kajian ini juga membuktikan bahawa
aang Melayu menentang komunis telah mencetuskan nasionalisme dan lebih
membebaskan tanahair.
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